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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi transaksi ekspor 
furnitur menggunakan sight letter of credit pada CV Valasindo Sentra Usaha di 
Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode penelitian deskriptif, yaitu tehnik yang digunakan untuk 
menganalisis dan dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang 
telah terkumpul sebagaimana adanya. Jenis data yang digunakan adalah data 
primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara 
langsung dengan narasumber pada objek penelitian, sementara data sekunder 
diperoleh dari buku penerbit salemba empat, ALFABETA, pustaka baru press, 
erlangga. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: faktor pemilihan sight L/C dalam 
pembayaran transaksi ekspor oleh CV Valasindo Sentra Usaha karena dinilai lebih 
aman dalam meminimalisir terjadinya gagal bayar, serta adanya jaminan 
pembayaran dari pihak bank. Hambatan yang terjadi dalam proses pembayaran 
ekspor adalah importir beranggapan barang yang dikirim oleh pihk CV Valasindo 
Setra Usaha tidak sesuai, kurangnya komunikasi yang terjadi antara pihak CV 
Valasindo Sentra Usaha dan importir yang mengakibatkan tertundanya 
pembayaran oleh importir. Langkah perusahaan untuk menghindari tertundanya 
pembayaran ekspor adalah dengan melakukan perjanjian inspection sertificate, 
selalu memberikan informasi kepada importir atas pengkapalan barang dan 
pengiriman dokumen. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan sebagai berikut: CV 
Valasindo Sentra Usaha harus meningkatkan kualitas SDM khususnya pada staff 
bagian ekspor, meningkatkan ketelitian dalam meminimalisir risiko kesalahan 
dalam pembuatan dokumen yang dibutuhkan dalam transaksi pembayaran ekspor. 
Untuk menghindari indikasi buyer dengan alasan barang yang tidak sesuai dengan 
yang dipesan, maka  dalam proses negosiasi, perusahaan meminta inspection 
setifikat untuk  menghindari komplain dari  importir dengan alasan barang yang 
tidak sesuai atau ada yang rusak. Agar tidak terjadi penundaan pembayaran yang 
dilakukan oleh buyer, maka perusahaan perlu meningkatkan komunikasi dalam 
memberi informasi setiap pengiriman dokumen maupun pengkapalan barang, 
menjaga hubungan  dengan buyer agar menjalin kerjasama yang baik. 
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The objective of research was to identify the Furniture export transaction 
using sight letter of credit in CV. Valasindo Sentra Usaha in Karanganyar 
Regency. The research method employed in this research was descriptive one, the 
technique used to analyze by means of describing or representing the data 
collected as the way they are. The types of data used were primary and secondary 
ones. Primary data was obtained by interviewing the informants directly in the 
research object, while secondary data was obtained from Salemba Empat, 
ALFABETA, Pustaka Baru Press, and Erlangga book publishers.  
The result of research showed that: the selection of sight L/C in export 
transaction payment by CV Valasindo Sentra Usaha because it was considered as 
more secure in minimizing the payment failure, and the presence of payment 
collateral from the bank. The constraints occurring in export payment process 
were importer assuming that the merchandises delivered by CV Valasindo Sentra 
Usaha was not consistent, inadequate communication occurring between CV 
Valasindo Sentra Usaha and importer resulting in the delayed payment by 
importer. The attempts taken by the company to avoid the delayed export payment 
were to enter into inspection certificate agreement, and to give the importer the 
information on shipping and document delivery.     
Considering the result of research, the following recommendations could 
be given. CV Valasindo Sentra Usaha should improve the quality of human 
resource particularly in export division staff and improve its precision in 
minimizing the risk of error in preparing necessary documents in export payment 
transaction. To avoid the indication of buyer that the product (merchandise) was 
not consistent with the order, in negotiation process, the company asked for 
certificate inspection to avoid the importer’s complaint that the product was 
inconsistent or damaged. To prevent the delayed payment from occurring within 
the buyers, the company should improve communication in providing information 
on each document delivery or shipping and maintain the relationship with the 
buyers in order to establish good cooperation. 
 



























































“Mencari kebenaran lebih bernilai dibandingkan menguasainya” 
(Albert Enstein) 
“Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim” 
(H.R. Ibnu Majah) 
“Orang itu kalau berkarya harus dimulai dengan cinta, dengan cinta apapun bisa 
terjadi, apapun bisa kita capai” 
(Pak Raden) 
“Sukses adalah guru yang buruk, itu hanya membuat orang pintar menjadi 
berfikir bahwa mereka tidak akan pernah gagal” 
(Bill Gates) 
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